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El Departament de Filologia Catalana 
de la Universitat de Valencia 
Tot plegat és el 1954 quan podem datar l'inici de 
represa queconduiria a la constitució d' un Departament 
de Filo logia Catalana a la Uni versitat de Valéncia. És 
precisament aqueix any quan la Universitat encarrega 
a Manuel Sanchis Guarner, exiliat encara a Mallorca, 
d'impartir uns cursos de lIengua ¡cultura valencianes 
que seran el primerpas d' un lent procés de recuperació. 
Retornat definitivament a Valéncia el 1959, Sanchi s 
Guarner, aleshores professor de frances en batxillerat, 
signa un contracte com a professor de Gramatica 
General i de Crítica Literaria. Es recobrava així per a 
la Uni versitat un il.lustre investigador, deixeble de 
Menéndez PidaJ i de Navarro Tomas. una figura que 
havia vist truncada, amb la guerra civi l i la posterior 
repressió, una brillant carrera filologica i d 'estudiós 
inquiet d 'altres disciplines humanístiques. Entre les 
di verses materies que hagué d' impartir durant aq uells 
anys, el mestre Sanchis dedica els seus esforyos, amb 
una passió molt particular, als cursets monografics de 
lingüística valenciana. Cali a elevar a categoria de 
di sciplina universitaria els estudis sobre la lIengua i la 
cultura catalanes al País Valencia. Calia formar 
investigadors i professors rigorosos. 1 també estimular 
des de les aules e l conreu de la literatura propia. Tot un 
programa de redre9ament cultural que San chis, amb el 
suport de Joan Regla i d'altres deixebles de Vicens 
V ives, va dur a terrne amb un exemplar esperit científic 
compromes amb la seua realitat nacional. L'activitat 
extrauniversitaria de loan Fuster, des del seu cau de 
Sueca, va ser el factor comp lementari -
importantíssim- que possibilita la projecció social 
d ' aqueixa tasca academica, en uns anys en que les 
noves generacions d' intel.lectuals es plantejaven el 
disseny d'un país que despertava. 
Fruit de tot aquest esfor9 es va crear l'any 1975 
I'agregació - ben avial convertida en catedra- de 
lingüística valenciana, que Sanchis ocuparia el 1976. 
Naixia així un Deparlament que es responsabilitzaria 
de la formació de les noves promocions de professors 
de llengua i literatura catalanes que les noves 
perspec ti ves de l 'ensenyam e nt exig ien. Un 
Departament, aixf mateix, que contribuiria d ' una ma-
nera molt acti va a donar una resposta clara i científica 
a les controversies sobre la identitat de la lIengua i als 
intents d 'a·lllar la filología valenciana en una torre 
d ' ivori folklorista. Sens dubte , foren uns anys durs en 
que la tasca propiament investigadora i docent havia 
d' alternar-se amb una mena d' agit-prop que uns mínims 
de consciencia nacional imposaven. 
De tola manera, la tasca de normalització academica 
va prosseguir, com calia. A les materies inicialmenl 
impartides pel Departament (Dialecto/agio Valen cia-
na i Historia Lingüística deL País Valencia) s'afegiren 
cursos de Gramatica Normativa, Introducció a la 
Historia de la Literatura, Literatura Catalana, 
Comenlari de Textos, ... La incorporació de naus 
professors ha es tat contínua durant aquests anys. El cas 
més rellevant és, sens duble , el que pal.liava una 
sagnant injustícia historica amb la recuperació per a la 
Universitat de la fig ura de Joan Fuster ( 1983) i amb el 
seu nomenament com a catedratic (1986) i com a 
catedratic emerit fin s al moment de la seua mor1. 
Es clo"ia així e l procés de cons tlitució del 
Departament de Filologia Cata lan a, que, de s 
d 'aleshores, no ha deixat de créixer i de consolidar 
línies i projectes d' investigació. Pel que faconcretament 
aaquesl tema, cal assenyalarque la línia d'investigació 
sobre lIengua catalana ha estat particularment fecunda 
en el terreny de la historia de la llengua, la gramatica 
historica í la dialectologia dins e l programa iníciat per 
Sanchis Guamer i Fuster. Els estudis de lingüística 
sincronica, tradicionalment poc conreats, han assolit 
un dlpid i importanl desenvolupament - molt 
especialment en I'ambit de la sintaxi- a partir de la 
incorporació de nous professors que han treballat dins 
el marc teoric de la lingüística generati va i , darrerament, 
de la lingüística cognitiva (vid., per exemple, I' anicle 
sobre el projecte d' invest igació de Fraseologia en 
aquest mateix dossier). Pel que fa a les Iíni es 
d'investigació de literatura, són els estudis sobre la 
Renaixenr;a, la literatura contemporania i la teoria i 
crítica literaries els que han tingut tradicionalment una 
majar rellevancia. Tot i amb aixo, cal destacar també 
I'embranzida incontestable que en els últims anys han 
experimentat eIs estudi s sobre literatura medieval (vid. 
l 'article sobre el projecte de Laformació cuLtural en la 
Corona d'Aragó). Una menció diferent requereix la 
Hnia d'investigació sobre la cultura arabigo-valencia-
na duta a terme per la secció departamental d'ilrab. 
Sens dubte , la recentment dotada catedra d' arab servira 
per esperonar i consolidar aquesta línia. 
Manuel Pérez Saldanya 
Director del Departamen! 
Fraseologia, metafora i contacte de 
lIengües 
No cal repetir que tata teona - o conjunt de tcories 
configurat com a programa d'investigaci6- és un 
¡ntcot d'explicació d 'alguna faceta del món, una 
aproximació al seu objecte d ' cstudi. Aquestes 
aproximacions actuen, indefecliblement, de manera 
selectiva. Ha fan així focalitzant els aspectes que els 
subjectes de recerca han detenninat com arnés rellevants 
des de la sella perspectiva d' in teressos gnoseolbgics, o 
des de les rulines d'escola, o des de les urgencies 
immediates de I'aplicació tecnologica. Els filo sofs de 
la ciencia han donal bon compte deis mecanismes 
hi stories de Lals procediments. 
En el cas de les ciencies del lIenguatge, l' objecte 
d' analisi és particularment proteie, magmatic en dinem: 
es traeta d ' una realitat poe tangible, escassament 
anlable; una rea Ji tat al hora física, psicologica i social, 
difíc il de sotmetre a mesura, que inclou significats i 
que, en conseqüencia. no és externa -o no és totalment 
aliena- a la propia menl de I' investigador. Aquesta 
pluridimensionalitat del fel Jingüísticcomplica el quefer 
deis Iingüistes per comparació amb els investigadors 
d'altres branques del saber més consolidades com a 
científiques. Fins i lOl els acara amb la paradoxa que el 
seu objecte i el seu mitj a vehicular són, al capdavall, 
teixils de la mateixa tela. 
En 101 cas, és ben cert que les successives teories del 
llenguatge han marginat sovint determinats fets que no 
resulta ven rellevants per al seu quadre de plantejaments. 
La fraseologia, per exemple, que havia suscitat 
hi storicament I' interés deIs filolegs des d' un punt de 
vista merament descriptiu (recull s de locucions, frases 
fetes i proverbis, aspectes elimologics o contractius 
deis girs idiomatics, etc.), queda va substancialment 
fora del camp d'estudi dei s recents corrents de la leoria 
lingüística i particularment de la Gram~ltica Generativa 
Transformacional, centrada en l' analisi de les regles 
d'estructura sintagmatica. Aixo és particularment greu 
si tenim en compte que aquest corrent ha estat durant 
les darreres decades el paradigma dominant en la 
lingüística i, segurament, el que ha tendit per primera 
vegada a homologar el saber teorico-lingüístic amb les 
disciplines dotades d ' un pedigree científic en el sentit 
popperia del terme. Des de la perspecti va propia del 
cataJa, amb la seua problematica sociolingüística 
especialment crua, I'actualització de I'estudi de 
qüestions com aquestes esdevé doblement interessant. 
La semantica cognitiva, l'analisi del discurs i la 
lingüística ap licada a la traducció o a I'ensenyament 
han vingut, darrerament, a remarcar-ne i a urgir la 
necessitat del seu estudi. No és difícil mostrar la 
re llevancia que per aquestes lees orienracions de la 
lingüística presenta el camp de la fraseologia: val a dir 
les unitats d' extensió superior a la paraula que estan 
fixades convencionalment a disposició deIs parlants. 
Així, la semantica cognitiva ha insistil , al lIarg de 
la seua curta hi storia de poc més d'una decada, en la 
validesa d'algunes facetes de les velles hipotesis de 
Sapir i Whorf pel que fa a les peculiaritats de les 
diferents lIengues i al fi ltratge que aquestes peculiaritats 
exerceixen sobre el pensament, sobre la concepció del 
món que els seu s parlants hereten: les rutines perceptives 
---cognitives- que I'entrel lat de cada idioma imposa, 
en principi, als seus usuaris. La metaforització hi juga 
un paper cabdal, atés que els seus mecanismes no són 
exclusius del discurs Iiterari sinó que figuren entre els 
recursos basics del lIenguatge en qualsevdl registre, 
inclosos el científic o el col.loquial. Ja fa anys que Max 
Black assimilava la metaforització amb la funció que 
els models científics exerceixen en I'explicació del 
món. En definiti va, la metáfora deixa de ser entesa com 
un recurs de la retorica literaria per constituir-se en un 
mecani sme consubstancial a tota acttvitat lingüística ¡, 
més encara, a tata activitat cognoscitiva humana. Dit 
breument: pensem per mitja de processos metaforics 
que van d'a llo més conegut, més immediat o més 
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familiar, cap allo més desconegut que vo lem 
categoritzar conceptualmenl. 
En aquest sentit, les frases fete s, les locucions -
que só n essenc ialment idi omat ismcs propis de 
l' encarnadura mateixa de cada lIengua- mediatilzen 
rutinariament la nostra visió del món. George Lakoff 
ha eseril pagines molt agudes sobre les melafores que 
inconscientment - i de manera fecunda i imprescindi-
ble- emprem en el lIenguatge ordinari de cada dia: 
conceplUaJitzem, així, larelació amorosacom un viatge, 
les di scussions com un combat o el temps i altres 
nocions més abstractes en termes d 'espai . Di em així 
que «entrem en I'estiu», «arriba l' hivern», «el año que 
viene», o bé diem que parlem «sobre un tema», «d ' apres 
tel auteu r» o que estem actuant «une/er lheese 
conditions». 
L'anali si del di scurs, per la seua banda, ha insistit 
en els usos discursius de les lIengües, tot amplian t el 
mare oracional a unitats textuals de més abast on la 
fraseologia no pOI serdesalesa. Hi és ben remareable el 
fe t que sovint són locucions els connectors que articu-
len un text i orienten I' argumentació destinada a per-
suadir els receptors. Més encara, els usos discursius de 
proverbis, eslogans o frases fetes resulten d ' una eficacia 
innegable per fer passar com a obvies idees que, 
sotmeses a crítica, no deixen de ser una estrategia de 
manipulació ideologica. 
Pero, potser és en la Jingüística aplicada on aquest 
projecte de recerca troba una justificació social més 
immediata. En efecte, les situacions de contacte 
interlingüístic ---difícilment obv iables en el món 
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contemporani, pero molt més en el cas del catala i 
especialment per referencia a I' cspanyol- topen ara i 
adés amb ladifereneialital idiomaliea de la fraseologia. 
El s exemples d ' interferencia o cale. com és sabut, són 
ben freqüenl s en la praeliea de parlants bilingües. La 
traductologia i la metodologia de I' ensenyament 
lingüísti c - sobretot quan es tracta d ' un idioma 
ensenyat com a segona llengua- ensopeguen sov int 
amb la dificultat que la fraseologia presenta, en la 
mesura que es tracta de trets confi guradors de la 
fisonomia idi omatica i que la inercia o la comoditat 
tendeixen a anivellar amb el consegüent empobriment 
de la lIengua receplOra. 
Si considerem la importancia que avui té I'aplicació 
de la tecnologia lingüística al traclament d' una llengua 
que es volnormalilzada i no esteri lment minorilzada, 
es comprendra bé la peremplOrietat de dedicar una arca 
deis esludis sobre el eatala a una problematica com 
aquesta: ultra l' interés de la moderna tcoria lingüística 
en el tema, s' hijuga, al eapdavall , el fulur d ' un idioma 
que vol cm plede funcionalitat en un context deconflicte 
sociolingüístic on rerassagar-se és perdre la batalla del 
lemps. 
Vicent Salvador 
Profes:iOr del Deparramelll de Filologia COlo/mw 
LA FORMACIÓ CULTURAL EN LA CORONA 
# # 
D' ARAGO I A TRAVES DELS TEXTOS 
(AMB ESPECIAL REFERENCIA AL REGNE DE VALENCIA) 
Aquesl projecte, subvencionat per la «Dirección 
Genera l de Investigación C ie nt ífi ca y Téc ni ca» 
(DGICYT) , amb un ajut global de 3.500.000 pts, 
distribu'ldes en tres anys, es propasa de coordinar de la 
mi llar manera possible a fi d ' aconseguir la maxima 
efi d tcia economica i academica, la tasca combinada 
d' un grup d'investigadors. integral , ara per ara, pels 
Profs. Albert G. Hauf, investigador principal, i els 
Profs. A. Ferrando i R. Cantavella del Dep de Filologia 
Catalana de la Uni versitat de Valencia, el prof. F. 
Gi meno del Dep . de Paleografia de la mateixa 
uni versitat , i el Prof. Tomás Martínez de la Universitat 
Jaume 1 de Castell ó. 
Els objectius fi xals són en primer 110e, 1) L' edició 
crítica o filologicament fiabl e de tex tos original s i de 
traduccions d ' autors medi eva ls espec ialm em t 
relacionats amb el Regne de Valencia, pero també 
rellevants dins del context més ampli de la llengua i 
literatura catalanes i de la literatura i cultura europea en 
general. 2) La preparació i publicació de monografies 
d'alt nivell academic dedicades a estudiar aquest 
context, no solament des d' una perspectiva filologica, 
literaria o hi stórico-cultural , sinó també proporcionant 
als estudiosos eines tan urgentment necessaries com 
treballs paleografics dequalitat que permeten la datació, 
identificació i presentació ordenada i sistematica deis 
manuscrits que ens han conservat els textos més 
importants de la nostra tradició literaria. 
En aquest sentit el projecte servei x per estimular i 
consolidar la recerca i trajectória investigadora indi vi-
dual deis membres de l'equip. Així, perexcmple, el Dr. 
Hauf hi aportara J'estudi complementari a I'edició 
filológica del Tirallt lo Blanch (2 vis.), Conselleria de 
Cultura de la Generalitat , 1992/2, i I'edició crítica i ben 
anotada del Vita Christi de Sor Isabel de Villena, on 
s'aprofita el manusc ri~ d'aquestaobradescobert per ell 
mateix. El projecte li permetra també obten ir els 
material s necessari s per a continuar la preparació de la 
vasta Vi/a Christi de Fra Francesc Eiximenis, destina-
da a les OC d' aquest autor gironí tan vinculat a Valencia. 
El Dr. Antoni Ferrando s' ha fixat la tasca de prepa-
rar un bon estudi del Curial e Güelfa, obra que ja té del 
tol transcrita i que ell relaciona amb algun valencia de 
la cort d' Alfons el Magnanim, peró que presenta molts 
problemes d ' analisi i interpretació i requereix un bon 
coneixemenl de I'entorn napolita. D ' altra banda, la 
Dra. Cantavella. que acaba de publicar un lIibre que 
situa el famós Spill de Jaume Roig en el context 
europeu del debat sobre les dones. Té prou avan~at 
J'estudi i edició d ' un deis manuals medieval s més 
importants i di vulgats deis mores, o manera de com-
portar-se en societat: I' anomenat Facet o Libre de 
cortesia, text de gran importancia per a comprendre la 
mentalitat de tota una epoca. 
El Dr. Martínez, que acaba de llegi r una tesi docto-
ral sobre les vers ions catalanes de les Ep{stoles de 
Seneca és el membre de I'equip especialitzat en les 
traduccions medievals, tema de gran importancia cul-
tural ja que les traduccions foren els model s on els 
nostres classics, com el mateix Marlorell o I'anónim 
autor del Curial, van cercari trobarmodels d 'escriptura 
i d 'on van poar alhora arguments i estil. D'altra banda 
la important c01.1aboració del Dr. Gimeno, que acaba 
de presentar un important estudi sobre les notes 
autógrafes de la Bíblia de Sant Vicent Ferrer, serv ira 
per establir ponts entre els fi lólegs i els espec ialistes en 
el matei x procés de I'escriptura. El Dr. Gimeno treba-
lla ara, entre altres coses, en un vast cataleg deI s Mss. 
conservats de les obres en llengua catalana, des tinat a 
convertir-se en una eina indispensable de treball i 
recerca. 
Hom es propasa també d' assimilar dins del possible 
aquell s becaris o nous membres del Departament la 
investigació dei s quals siga facil d 'encabir dins de les 
Iínies generals del projecte. En aquest sentil hom ha de 
demanar a hores d ' ara la ¡nelusió del Prof. Associat Sr. 
Josep Izquierdo, i també del Sr. José Enrique Rubio. 
Ambdós preparen tesis doctoral s sota la direcció del 
Prof. Hauf. El primer, sobre la Bíblia rimada i el segon 
sobre la relació entre l 'An i la literatura en el Libre de 
Contemplació de Ramon L1ull. El Sr. Rubio ha rebut 
una beca del Ministeri d'Educació i Ciencia per a la 
formació del personal investigador i podria més tard 
omplir sat isfactori ament la tasca d ' investigar la 
inleressant presencia de lul.listes i lul.li sme en el 
panorama cultural de Valencia [jns ben avan~at el 
segle XVI. 
Albert G. Hauf 
Investig{ulor principal 
